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Proposal for a 
COUNCIL REGULATION (EC) 
ESTABLISHING CERTAIN MEASURES CONCERNING IMPORTS OF 
PROCESSED AGRICULTURAL PRODUCTS FROM ICELAND, NORWAY AND 
SWITZERLAND IN ORDER TO TAKE ACCOUNT OF THE RESULTS OF THE 
URUGUAY ROUND NEGOTIATIONS IN THE AGRICULTURAL SECTOR 
(presented by the Commission) 

EXPLANATORY MEMORANDUM 
1. The Council Decision of 22 December 1994 on the conclusion of the agreements 
reached in the Uruguay Round multilateral negotiations (1986-1994) will be 
implemented with respect to certain agricultural products with effect from 1 July 1995. 
These agreements provide for specific amounts to be applied to processed agricultural 
products replacing the existing variable components 
2. The existing preferential agreements with Iceland, Norway and Switzerland 
include specific protocols for processed agricultural products. These protocols currently 
provide, with respect to certain processed agricultural products, only for the application 
of the variable components on imports. These components will be replaced by specific 
amounts following the implementation of the agreements on agriculture reached in the 
Uruguay Round multilateral negotiations. In order to avoid disturbances in traditional 
trade flows and to maintain the existing reciprocal preferences, certain technical 
adjustments will be needed in introducing the specific amounts. 
3. The amendments required for the implementation of the results of the Uruguay 
Round negotiations will be negotiated with the countries in question and included in the 
existing protocols. However, as those negotiations will not be concluded by 1 July 1995 
it is necessary to apply autonomous measures so as to maintain the existing reciprocal 
preferences pending the conclusion of the negotiations. 
For those reasons, the Commission proposes to the Council to adopt the following 
Regulation. 
y\ 
PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION 
establishing certain measures concerning imports of processed agricultural products from 
Iceland, Norway and Switzerland in order to take account of the results of the Uruguay 
Round negotiations in the agricultural sector 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 
Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular 
Article 113 thereof, 
Having regard to the proposal from the Commission, 
Whereas, under the preferential agreements between the European Community and 
respectively Iceland, Norway and Switzerland, concessions regarding certain processed 
agricultural products have been granted on a reciprocal basis; 
Whereas those agreements allow the Contracting Parties to levy, upon import, a variable 
component or a fixed amount; 
Whereas, further to the Council Decision of 22 December 1994 concerning the 
conclusion on behalf of the European Community, as regards matters within its 
competence, of the agreements reached in the Uruguay Round multilateral negotiations 
(1986-1994), certain concessions regarding processed agricultural products will be 
modified as from 1 July 1995; 
Whereas as a result certain trade aspects of the agreements concluded with Iceland, 
Norway and Switzerland and in particular the protocols concerning processed agricultural 
products annexed to these agreements should be adjusted in order to maintain the existing 
level of reciprocal preferences; 
Whereas to that end negotiations are in progress with those countries with a view to the 
conclusion of amendments to those protocols; however, it will not be possible to 
z 
conclude these negotiations in time in order to implement the necessary adjustments on 1 
July 1995; 
Whereas in those circumstances it is appropriate for the European Community to adopt 
autonomous measures in order to maintain the existing level of reciprocal preferences, 
pending the conclusion of negotiations ; 
Whereas those measures must take the form of specific duties applicable to the processed 
agricultural products which are subject to the preferences currently applied; 
HAS ADOPTED THIS REGULATION: 
Article l 
1. From 1 July to 31 December 1995, the products originating in Switzerland falling 
under the tariff positions mentioned in Annex I to this regulation, shall be subject to the 
specific amounts set out therein. 
2. From 1 July to 31 December 1995, the products originating in Iceland and Norway 
falling under the tariff positions mentioned in Annex II to this regulation, shall be subject 
to the specific amounts set out therein. 
Article 2 
This Regulation shall enter into force the day of its publication in the Official Journal of 
the European Communities. 
It shall apply with effect from 1 July 1995. 
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member 
States. 
Done at Brussels, For the Council 
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Notes 
(*) See Part 2 
(1) Per 100 kilograms of drained sweet potatoes, etc., or maize. 
(2 ) See Annex IV 
A N N E X I P A R T 1 
CN Code 
0403 10 51 
0403 10 53 
0403 10 59 
0403 10 91 
0403 10 93 
0403 10 99 
0403 90 71 
0403 90 73 
0403 90 79 
0403 90 91 
0403 90 93 
0403 90 99 
0710 40 00 
0711 90 30 
1704 10 11 
1704 10 19 
1704 10 91 
1704 10 99 
1704 90 30 
1704 90 51 
1704 90 55 
1704 90 61 
1704 90 65 
1704 90 71 
1704 90 75 
1704 90 81 
1704 90 99 
1806 10 20 
1806 10 30 
1806 10 90 
1806 20 10 
1806 20 30 
1806 20 50 
1806 20 70 
1806 20 80 
1806 20 95 
1806 31 00 
1806 32 10 
1806 32 90 
1806 90 11 
1806 90 19 
1806 90 31 
(1) 
(1) 
ECU/ 
100 kg 
137,182 
191,573 
246,122 
17,891 
24,835 
38,696 
137,182 
191,573 
246,122 
17,891 
24,835 
38,696 
11,040 
11,040 
31,152 
31,152 
35,366 
35,366 
59,915 
(*) 
(*) 
(*> 
<*) 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
28,800 
36,000 
48,000 
(*) 
(*) 
<*) 
<*) 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
(2) 
(*) 
(*) 
C*> 
CN Code 
1806 90 39 
1806 90 50 
1806 90 60 
1806 90 70 
1806 90 90 
1901 10 00 
1901 20 00 
1901 90 11 
1901 90 19 
1901 90 99 
1902 11 00 
1902 19 10 
1902 19 90 
1902 20 91 
1902 20 99 
1902 30 10 
1902 30 90 
1902 40 10 
1902 40 90 
1903 00 00 
1904 10 10 
1904 10 30 
1904 10 90 
1904 90 10 
1904 90 90 
1905 10 00 
1905 20 10 
1905 20 30 
1905 20 90 
1905 30 11 
1905 30 19 
1905 30 30 
1905 30 51 
1905 30 59 
1905 30 91 
1905 30 99 
1905 40 10 
1905 40 90 
1905 90 10 
1905 90 20 
1905 90 30 
1905 90 40 
1905 90 45 
1905 90 55 
1905 90 60 
ECU/ 
100 kg 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
<*) 
26,524 
21,627 
(*) 
25,331 
25,331 
21,715 
6,219 
17,595 
25,331 
10,011 
25,331 
10,011 
17,774 
23,515 
67,550 
41,675 
67,550 
26,392 
19,043 
21,740 
28,905 
36,070 
(*) 
<*) 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
<*> 
16,415 
71,098 
(*) 
(*) 
(*) 
(*> 
(*) 
CN Code 
1905 90 90 
2001 90 30 
2004 10 91 
2004 90 10 
2005 20 10 
2005 80 00 
2008 92 45 
2008 99 85 
2101 10 98 
2101 20 98 
2101 30 19 
2101 30 99 
2102 10 31 
2102 10 39 
2105 00 10 
2105 00 91 
2105 00 99 
2106 10 80 
2106 90 10 
2106 90 98 
2202 90 91 
2202 90 95 
2202 90 99 
2905 43 00 
2905 44 11 
2905 44 19 
2905 44 91 
2905 44 99 
3505 10 10 
3505 10 90 
3505 20 10 
3505 20 30 
3505 20 50 
3505 20 90 
3809 10 10 
3809 10 30 
3809 10 50 
3809 10 90 
3823 60 11 
3823 60 19 
3823 60 91 
3823 60 99 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
ECU/ 
100 kg 
<*) 
11,040 
(*) 
11,040 
(*) 
11,040 
(*) 
11,040 
(*) 
(*) 
18,635 
33,325 
0,000 
0,000 
25,718 
53,662 
76,651 
(*) 
114,944 
(*) 
15,775 
16,294 
29,704 
144,000 
18,989 
43,200 
27,048 
61,440 
20,866 
20,866 
5,299 
10,488 
16,670 
20,866 
10,488 
14,573 
17,774 
20,866 
18,989 
43,200 
27,048 
61,440 
A N N E X I P A R T 
Additional 
Code (1 ) 
ECU/ 
100 kg 
Additional 
Code 
ECU/ 
100 kg 
Additional 
Code 
ECU/ 
100 kg 
6920 
7000 
7001 
7002 
7003 
7004 
7005 
7006 
7007 
7008 
7009 
7010 
7011 
7012 
7013 
7015 
7016 
7017 
7020 
7021 
7022 
7023 
7024 
7025 
7026 
7027 
7028 
7029 
7030 
7031 
7032 
7033 
7035 
7036 
7037 
7040 
7041 
7042 
7043 
7044 
7045 
7046 
7047 
7048 
7049 
7050 
62,315 
0,000 
11,520 
21,600 
31,200 
44,640 
4,578 
16,098 
26,178 
35,778 
49,218 
9,781 
21,301 
31,381 
40,981 
15,400 
26,920 
37,000 
19,205 
30,725 
40,805 
50,405 
63,845 
23,784 
35,304 
45,384 
54,984 
68,424 
28,987 
40,507 
50,587 
60,187 
34,606 
46,126 
56,206 
57,616 
69,136 
79,216 
88,816 
102,256 
62,195 
73,715 
83,795 
93,395 
106,835 
67,398 
7051 
7052 
7053 
7055 
7056 
7057 
7060 
7061 
7062 
7063 
7064 
7065 
7066 
7067 
7068 
7069 
7070 
7071 
7072 
7073 
7075 
7076 
7077 
7080 
7081 
7082 
7083 
7084 
7085 
7086 
7087 
7088 
7090 
7091 
7092 
7095 
7096 
7100 
7101 
7102 
7103 
7104 
7105 
7106 
7107 
78,918 
88,998 
98,598 
73,017 
84,537 
94,617 
102,887 
114,407 
124,487 
130,631 
147,527 
107,465 
118,985 
129,065 
138,665 
152,105 
112,668 
124,188 
134,268 
143,868 
118,287 
129,807 
139,887 
200,286 
211,806 
221,886 
231,486 
244,926 
204,864 
216,384 
226,464 
236,064 
210,067 
221,587 
231,667 
215,686 
227,206 
8,316 
19,836 
29,916 
39,516 
52,956 
12,895 
24,415 
34,495 
7108 
7109 
7110 
7111 
7112 
7113 
7115 
7116 
7117 
7120 
7121 
7122 
7123 
7124 
7125 
7126 
7127 
7128 
7129 
7130 
7131 
7132 
7133 
7135 
7136 
7137 
7140 
7141 
7142 
7143 
7144 
7145 
7146 
7147 
7148 
7149 
7150 
7151 
7152 
7153 
7155 
7156 
7157 
7160 
7161 
44,095 
57,535 
18,098 
29,618 
39,698 
49,298 
23,717 
35,237 
45,317 
27,522 
39,042 
49,122 
58,722 
72,162 
32,100 
43,620 
53,700 
63,300 
76,740 
37,303 
48,823 
58,903 
68,503 
42,922 
54,442 
64,522 
65,933 
77,453 
87,533 
97,133 
110,573 
70,511 
82,031 
92,111 
101,711 
115,151 
75,714 
87,234 
97,314 
106,914 
81,333 
92,853 
102,933 
111,203 
122,723 
r 
Additional 
Code (1) 
7162 
7163 
7164 
7165 
7166 
7167 
7168 
7169 
7170 
7171 
7172 
7173 
7175 
7176 
7177 
7180 
7181 
7182 
7183 
7185 
7186 
7187 
7188 
7190 
7191 
7192 
7195 
7196 
7200 
7201 
7202 
7203 
7204 
7205 
7206 
7207 
7208 
7209 
7210 
7211 
7212 
7213 
7215 
7216 
7217 
7220 
ECU/ 
100 kg 
132 
142 
155 
115 
127 
137 
146 
160 
120 
132 
142 
152 
126 
138 
148 
208 
220 
230 
239 
213 
224 
234 
244 
218 
229 
239 
224 
235 
54 
66 
76 
85 
99 
59 
70 
80 
90 
103 
64 
76 
86 
95 
70 
81 
91 
75 
,803 
,403 
,843 
,781 
,301 
,381 
,981 
,421 
,984 
,504 
,584 
,184 
,603 
,123 
,203 
,602 
,122 
,202 
,802 
,181 
,701 
,781 
,381 
,383 
,903 
,983 
,002 
,522 
,776 
,296 
,376 
,976 
,416 
,355 
,875 
,955 
,555 
,995 
,558 
,078 
,158 
,758 
,177 
,697 
,777 
,796 
Additional 
Code 
7221 
7260 
7261 
7262 
7263 
7264 
7265 
7266 
7267 
7268 
7269 
7270 
7271 
7272 
7273 
7275 
7276 
7300 
7301 
7302 
7303 
7304 
7305 
7306 
7307 
7308 
7309 
7310 
7311 
7312 
7313 
7315 
7316 
7317 
7320 
7321 
7360 
7361 
7362 
7363 
7364 
7365 
7366 
7367 
7368 
7369 
ECU/ 
100 kg 
87 
114 
125 
135 
145 
158 
118 
130 
140 
149 
163 
123 
135 
145 
155 
129 
140 
75 
86 
96 
106 
119 
79 
91 
101 
110 
124 
84 
96 
106 
116 
90 
101 
112 
96 
107 
125 
136 
146 
156 
169 
129 
141 
151 
160 
174 
,316 
,032 
,552 
,632 
,232 
,672 
,610 
,130 
,210 
,810 
,250 
,813 
,333 
,413 
,013 
,432 
,952 
,022 
,542 
,622 
,222 
,662 
,600 
,120 
,200 
,800 
,240 
,803 
,323 
,403 
,003 
,422 
,942 
,022 
,041 
,561 
,121 
,641 
,721 
,321 
,761 
,699 
,219 
,299 
,899 
,339 
Additional 
Code 
7370 
7371 
7372 
7373 
7375 
7376 
7378 
7400 
7401 
7402 
7403 
7404 
7405 
7406 
7407 
7408 
7409 
7410 
7411 
7412 
7413 
7415 
7416 
7417 
7420 
7421 
7460 
7461 
7462 
7463 
7464 
7465 
7466 
7467 
7468 
7470 
7471 
7472 
7475 
7476 
7500 
7501 
7502 
7503 
7504 
7505 
ECU/ 
100 kg 
134,902 
146,422 
156,502 
166,102 
140,521 
152,041 
146,140 
94,723 
106,243 
116,323 
125,923 
139,363 
99,301 
110,821 
120,901 
130,501 
143,941 
104,504 
116,024 
126,104 
135,704 
110,123 
121,643 
131,723 
115,742 
127,262 
134,837 
146,357 
156,437 
166,037 
179,477 
139,416 
150,936 
161,016 
170,616 
144,619 
156,139 
166,219 
150,238 
161,758 
112,825 
124,345 
134,425 
144,025 
157,465 
117,404 
Additional 
Code (1) 
7506 
7507 
7508 
7509 
7510 
7511 
7512 
7513 
7515 
7516 
7517 
7520 
7521 
7560 
7561 
7562 
7563 
7564 
7565 
7566 
7567 
7568 
7570 
7571 
7572 
7575 
7576 
7600 
7601 
7602 
7603 
7604 
7605 
7606 
7607 
7608 
7609 
7610 
7611 
7612 
7613 
7615 
7616 
7620 
7700 
7701 
ECU/ 
100 kg 
128,924 
139,004 
148,604 
162,044 
122,606 
134,126 
144,206 
153,806 
128,225 
139,745 
149,825 
133,844 
145,364 
144,611 
156,131 
166,211 
175,811 
189,251 
149,190 
160,710 
170,790 
180,390 
154,392 
165,912 
175,992 
160,011 
171,531 
148,983 
160,503 
170,583 
180,183 
193,623 
153,561 
165,081 
175,161 
184,761 
198,201 
158,764 
170,284 
180,364 
189,964 
164,383 
175,903 
170,002 
176,875 
188,395 
Additional 
Code 
7702 
7703 
7705 
7706 
7707 
7708 
7710 
7711 
7712 
7715 
7716 
7720 
7721 
7722 
7723 
7725 
7726 
7727 
7728 
7730 
7731 
7732 
7735 
7736 
7740 
7741 
7742 
7745 
7746 
7747 
7750 
7751 
7758 
7759 
7760 
7761 
7762 
7765 
7766 
7768 
7769 
7770 
7771 
7778 
7779 
7780 
ECU/ 
100 kg 
198,475 
208,075 
181,454 
192,974 
203,054 
212,654 
186,657 
198,177 
208,257 
192,276 
203,796 
174,645 
186,165 
196,245 
205,845 
179,223 
190,743 
200,823 
210,423 
184,426 
195,946 
206,026 
190,045 
201,565 
224,543 
236,063 
246,143 
229,122 
240,642 
250,722 
234,325 
245,845 
21,019 
32,539 
274,442 
285,962 
296,042 
279,020 
290,540 
40,225 
51,745 
284,223 
295,743 
78,636 
90,156 
324,340 
Additional 
Code 
7781 
7785 
7786 
7788 
7789 
7798 
7799 
7800 
7801 
7802 
7805 
7806 
7807 
7808 
7809 
7810 
7811 
7818 
7819 
7820 
7821 
7822 
7825 
7826 
7827 
7828 
7829 
7830 
7831 
7838 
7840 
7841 
7842 
7843 
7844 
7845 
7846 
7847 
7848 
7849 
7850 
7851 
7852 
7853 
7855 
7856 
ECU/ 
100 kg 
335,860 
328,919 
340,439 
123,906 
135,426 
29,336 
40,856 
285,339 
296,859 
306,939 
289,917 
301,437 
311,517 
48,541 
60,061 
295,120 
306,640 
86,952 
98,472 
293,655 
305,175 
315,255 
298,233 
309,753 
319,833 
132,222 
143,742 
303,436 
314,956 
135,051 
16,633 
28,153 
38,233 
47,833 
61,273 
21,211 
32,731 
42,811 
52,411 
65,851 
26,414 
37,934 
48,014 
57,614 
32,033 
43,553 
? 
Additional 
Code (1) 
7857 
7858 
7859 
7860 
7861 
7862 
7863 
7864 
7865 
7866 
7867 
7868 
7869 
7870 
7871 
7872 
7873 
7875 
7876 
7877 
7878 
7879 
7900 
7901 
7902 
7903 
7904 
7905 
7906 
7907 
7908 
7909 
7910 
7911 
7912 
7913 
7915 
7916 
7917 
7918 
7919 
7940 
7941 
7942 
7943 
7944 
ECU/ 
100 kg 
53,633 
37,652 
49,172 
27,721 
39,241 
49,321 
58,921 
72,361 
32,300 
43,820 
53,900 
63,500 
76,940 
37,503 
49,023 
59,103 
68,703 
43,122 
54,642 
64,722 
48,741 
60,261 
38,810 
50,330 
60,410 
70,010 
83,450 
43,388 
54,908 
64,988 
74,588 
88,028 
48,591 
60,111 
70,191 
79,791 
54,210 
65,730 
75,810 
59,829 
71,349 
55,443 
66,963 
77,043 
86,643 
100,083 
Additional 
Code 
7945 
7946 
7947 
7948 
7949 
7950 
7951 
7952 
7953 
7955 
7956 
7957 
7958 
7959 
7960 
7961 
7962 
7963 
7964 
7965 
7966 
7967 
7968 
7969 
7970 
7971 
7972 
7973 
7975 
7976 
7977 
7978 
7979 
7980 
7981 
7982 
7983 
7984 
7985 
7986 
7987 
7988 
7990 
7991 
7992 
7995 
ECU/ 
100 kg 
60,021 
71,541 
81,621 
91,221 
104,661 
65,224 
76,744 
86,824 
96,424 
70,843 
82,363 
92,443 
76,462 
87,982 
80,392 
91,912 
101,992 
111,592 
125,032 
84,970 
96,490 
106,570 
116,170 
129,610 
90,173 
101,693 
111,773 
121,373 
95,792 
107,312 
117,392 
101,411 
112,931 
124,746 
136,266 
146,346 
155,946 
169,386 
129,325 
140,845 
150,925 
160,525 
134,527 
146,047 
156,127 
140,146 
Additional 
Code 
7996 
ECU/ 
100 kg 
151,666 
Notes 
(1) See Annex III 
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A N N E X I I P A R T 1 
00 
11 
19 
(2) 
CN Code 
0403 10 51 
0403 10 53 
0403 10 59 
0403 10 91 
0403 10 93 
0403 10 99 
0403 90 71 
0403 90 73 
0403 90 79 
0403 90 91 
0403 90 93 
0403 90 99 
0710 40 00 (1) 
0711 90 30 (1) 
1517 10 10 
1517 90 10 
1702 50 
1704 10 
1704 10 
1704 10 91 
1704 10 99 
1704 90 30 
1704 90 51 
1704 90 55 
1704 90 61 
1704 90 65 
1704 90 71 
1704 90 75 
1704 90 81 
1704 90 99 
1806 10 20 
1806 10 30 
1806 10 90 
1806 20 10 
1806 20 30 
1806 20 50 
1806 20 70 
1806 20 80 
1806 20 95 
1806 31 00 
1806 32 10 
1806 32 90 
1806 90 11 
1806 90 19 
1806 90 31 
ECU/ 
100 kg 
137,182 
191,573 
246,122 
17,891 
24,835 
38,696 
137,182 
191,573 
246,122 
17,891 
24,835 
38,696 
11,040 
11,040 
41,582 
41,582 
61,287 
30,295 
30,295 
34,332 
34,332 
59,250 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
<*) 
(*) 
27,913 
34,892 
46,522 
(*) 
CN Code 
1806 90 39 
1806 90 50 
1806 90 60 
1806 90 70 
1806 90 90 
1901 10 00 
1901 20 00 
1901 90 11 
1901 90 19 
1901 90 99 
1902 11 00 
1902 19 10 
1902 19 90 
1902 20 91 
1902 20 99 
1902 30 10 
1902 30 90 
1902 40 10 
1902 40 90 
1903 00 00 
1904 10 10 
1904 10 30 
1904 10 90 
1904 90 10 
1904 90 90 
1905 10 00 
1905 20 10 
1905 20 30 
1905 20 90 
1905 30 11 
1905 30 19 
1905 30 30 
1905 30 51 
1905 30 59 
1905 30 91 
1905 30 99 
1905 40 10 
1905 40 90 
1905 90 10 
1905 90 20 
1905 90 30 
1905 90 40 
1905 90 45 
1905 90 55 
1905 90 60 
ECU/ 
100 kg 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
(*> 
<*) 
<*) 
24,377 
19,877 
<*> 
25,331 
25,331 
21,715 
6,219 
17,595 
25,331 
10,011 
25,331 
10,011 
17,774 
23,515 
67,550 
41,091 
67,550 
26,392 
18,407 
21,189 
28,104 
35,019 
(*> 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
<*) 
(*) 
(*) 
16,415 
71,098 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
CN Code 
1905 90 90 
2001 90 30 (1) 
2001 90 40 (1) 
2004 10 91 
2004 90 10 (1) 
2005 20 10 
2005 80 00 (1) 
2008 92 45 
2008 99 85 (1) 
2101 10 98 
2101 20 98 
2101 30 19 
2101 30 99 
2102 10 31 
2102 10 39 
2105 00 10 
2105 00 91 
2105 00 99 
2106 10 80 
2106 90 10 
2106 90 98 
2202 90 91 
2202 90 95 
2202 90 99 
2905 43 00 
2905 44 11 
2905 44 19 
2905 44 91 
2905 44 99 
3505 10 10 
3505 10 90 
3505 20 10 
3505 20 30 
3505 20 50 
3505 20 90 
3809 10 10 
3809 10 30 
3809 10 50 
3809 10 90 
3823 60 11 
3823 60 19 
3823 60 91 
3823 60 99 
ECU/ 
100 kg 
(*> 
11,040 
4,416 
(*) 
11,040 
<*) 
11,040 
(*) 
11,040 
(*) 
(*) 
17,126 
30,627 
0,000 
0,000 
25,349 
53,366 
76,355 
(*) 
114,944 
(*) 
15,627 
16,147 
29,557 
139,566 
18,989 
41,870 
27,048 
59,548 
20,866 
20,866 
5,299 
10,488 
16,670 
20,866 
10,488 
14,573 
17,774 
20,866 
18,989 
41,870 
27,048 
59,548 
Notes 
(*) See Part 2 
(1) Per 100 kilograms of drained sweet potatoes, etc. 
3 
A N N E X II P A R T 
Additional 
Code (1) 
7000 
7001 
7002 
7003 
7004 
7005 
7006 
7007 
7008 
7009 
7010 
7011 
7012 
7013 
7015 
7016 
7017 
7020 
7021 
7022 
7023 
7024 
7025 
7026 
7027 
7028 
7029 
7030 
7031 
7032 
7033 
7035 
7036 
7037 
7040 
7041 
7042 
7043 
7044 
7045 
7046 
7047 
7048 
7049 
7050 
ECU/ 
100 kg 
0,000 
11,165 
20,935 
30,239 
43,265 
4,578 
15,744 
25,513 
34,818 
47,844 
9,781 
20,946 
30,716 
40,020 
15,400 
26,565 
36,335 
19,205 
30,371 
40,140 
49,445 
62,471 
23,784 
34,949 
44,719 
54,023 
67,049 
28,987 
40,152 
49,922 
59,226 
34,606 
45,771 
55,541 
57,616 
68,782 
78,551 
87,856 
100,882 
62,195 
73,360 
83,130 
92,434 
105,460 
67,398 
Additional 
Code 
7051 
7052 
7053 
7055 
7056 
7057 
7060 
7061 
7062 
7063 
7064 
7065 
7066 
7067 
7068 
7069 
7070 
7071 
7072 
7073 
7075 
7076 
7077 
7080 
7081 
7082 
7083 
7084 
7085 
7086 
7087 
7088 
7090 
7091 
7092 
7095 
7096 
7100 
7101 
7102 
7103 
7104 
7105 
7106 
7107 
ECU/ 
100 kg 
78 
88 
97 
73 
84 
93 
102 
114 
123 
130 
146 
107 
118 
128 
137 
150 
112 
123 
133 
142 
118 
129 
139 
200 
211 
221 
230 
243 
204 
216 
225 
235 
210 
221 
231 
215 
226 
8 
19 
29 
38 
51 
12 
24 
33 
,563 
,333 
,637 
,017 
,182 
,951 
,887 
,052 
,821 
,631 
,152 
,465 
,630 
,400 
,704 
,730 
,668 
,833 
,603 
,907 
,287 
,452 
,222 
,286 
,451 
,221 
,525 
,551 
,864 
,029 
,799 
,103 
,067 
,232 
,002 
,686 
,851 
,316 
,482 
,251 
,556 
,582 
,895 
,060 
,830 
Additional 
Code 
7108 
7109 
7110 
7111 
7112 
7113 
7115 
7116 
7117 
7120 
7121 
7122 
7123 
7124 
7125 
7126 
7127 
7128 
7129 
7130 
7131 
7132 
7133 
7135 
7136 
7137 
7140 
7141 
7142 
7143 
7144 
7145 
7146 
7147 
7148 
7149 
7150 
7151 
7152 
7153 
7155 
7156 
7157 
7160 
7161 
ECU/ 
100 kg 
43,134 
56,160 
18,098 
29,263 
39,032 
48,337 
23,717 
34,882 
44,651 
27,522 
38,687 
48,457 
57,761 
70,787 
32,100 
43,266 
53,035 
62,340 
75,366 
37,303 
48,468 
58,238 
67,542 
42,922 
54,087 
63,857 
65,933 
77,098 
86,868 
96,172 
109,198 
70,511 
81,677 
91,446 
100,751 
113,777 
75,714 
86,879 
96,649 
105,953 
81,333 
92,498 
102,268 
111,203 
122,368 
^° 
Additional 
Code (1) 
7162 
7163 
7164 
7165 
7166 
7167 
7168 
7169 
7170 
7171 
7172 
7173 
7175 
7176 
7177 
7180 
7181 
7182 
7183 
7185 
7186 
7187 
7188 
7190 
7191 
7192 
7195 
7196 
7200 
7201 
7202 
7203 
7204 
7205 
7206 
7207 
7208 
7209 
7210 
7211 
7212 
7213 
7215 
7216 
7217 
7220 
ECU/ 
100 kg 
132 
141 
154 
115 
126 
136 
146 
159 
120 
132 
141 
151 
126 
137 
147 
208 
219 
229 
238 
213 
224 
234 
243 
218 
229 
239 
224 
235 
54 
65 
75 
85 
98 
59 
70 
80 
89 
102 
64 
75 
85 
94 
70 
81 
91 
75 
,138 
,442 
,468 
,781 
,947 
,716 
,021 
,047 
,984 
,149 
,919 
,223 
,603 
,768 
,538 
,602 
.767 
,537 
,841 
,181 
,346 
,115 
,420 
,383 
,549 
,318 
,002 
,168 
,776 
,942 
,711 
,016 
,042 
,355 
,520 
,290 
,594 
,620 
,558 
,723 
,493 
,797 
,177 
,342 
,111 
,796 
Additional 
Code 
7221 
7260 
7261 
7262 
7263 
7264 
7265 
7266 
7267 
7268 
7269 
7270 
7271 
7272 
7273 
7275 
7276 
7300 
7301 
7302 
7303 
7304 
7305 
7306 
7307 
7308 
7309 
7310 
7311 
7312 
7313 
7315 
7316 
7317 
7320 
7321 
7360 
7361 
7362 
7363 
7364 
7365 
7366 
7367 
7368 
7369 
ECU/ 
100 kg 
86,961 
114,032 
125,197 
134,967 
144,271 
157,298 
118,610 
129,776 
139,545 
148,850 
161,876 
123,813 
134,979 
144,748 
154,053 
129,432 
140,597 
75,022 
86,187 
95,956 
105,261 
118,287 
79,600 
90,765 
100,535 
109,839 
122,865 
84,803 
95,968 
105,738 
115,042 
90,422 
101,587 
111,357 
96,041 
107,206 
125,121 
136,286 
146,056 
155,360 
168,386 
129,699 
140,864 
150,634 
159,938 
172,965 
Additional 
Code 
7370 
7371 
7372 
7373 
7375 
7376 
7378 
7400 
7401 
7402 
7403 
7404 
7405 
7406 
7407 
7408 
7409 
7410 
7411 
7412 
7413 
7415 
7416 
7417 
7420 
7421 
7460 
7461 
7462 
7463 
7464 
7465 
7466 
7467 
7468 
7470 
7471 
7472 
7475 
7476 
7500 
7501 
7502 
7503 
7504 
7505 
ECU/ 
100 kg 
134 
146 
155 
165 
140 
151 
146 
94 
105 
115 
124 
137 
99 
110 
120 
129 
142 
104 
115 
125 
134 
110 
121 
131 
115 
126 
134 
146 
155 
165 
178 
139 
150 
160 
169 
144 
155 
165 
150 
161 
112 
123 
133 
143 
156 
117 
,902 
,067 
,837 
,141 
,521 
,686 
,140 
,723 
,888 
,658 
,962 
,988 
,301 
,466 
,236 
,540 
,567 
,504 
,669 
,439 
,743 
,123 
,288 
,058 
,742 
,907 
,837 
,003 
,772 
,077 
,103 
,416 
,581 
,351 
,655 
,619 
,784 
,553 
,238 
,403 
,825 
,990 
,760 
,064 
,091 
,404 
^ 
Additional 
Code (1) 
7506 
7507 
7508 
7509 
7510 
7511 
7512 
7513 
7515 
7516 
7517 
7520 
7521 
7560 
7561 
7562 
7563 
7564 
7565 
7566 
7567 
7568 
7570 
7571 
7572 
7575 
7576 
7600 
7601 
7602 
7603 
7604 
7605 
7606 
7607 
7608 
7609 
7610 
7611 
7612 
7613 
7615 
7616 
7620 
7700 
7701 
ECU/ 
100 kg 
128,569 
138,338 
147,643 
160,669 
122,606 
133,772 
143,541 
152,846 
128,225 
139,391 
149,160 
133,844 
145,010 
144,611 
155,776 
165,546 
174,850 
187,877 
149,190 
160,355 
170,124 
179,429 
154,392 
165,558 
175,327 
160,011 
171,177 
148,983 
160,148 
169,918 
179,222 
192,249 
153,561 
164,727 
174,496 
183,801 
196,827 
158,764 
169,930 
179,699 
189,004 
164,383 
175,548 
170,002 
176,875 
188,041 
Additional 
Code 
7702 
7703 
7705 
7706 
7707 
7708 
7710 
7711 
7712 
7715 
7716 
7720 
7721 
7722 
7723 
7725 
7726 
7727 
7728 
7730 
7731 
7732 
7735 
7736 
7740 
7741 
7742 
7745 
7746 
7747 
7750 
7751 
7758 
7759 
7760 
7761 
7762 
7765 
7766 
7768 
7769 
7770 
7771 
7778 
7779 
7780 
ECU/ 
100 kg 
197,810 
207,115 
181,454 
192,619 
202,389 
211,693 
186,657 
197,822 
207,592 
192,276 
203,441 
174,645 
185,810 
195,580 
204,884 
179,223 
190,389 
200,158 
209,463 
184,426 
195,591 
205,361 
190,045 
201,210 
224,543 
235,709 
245,478 
229,122 
240,287 
250,057 
234,325 
245,490 
21,019 
32,184 
274,442 
285,607 
295,377 
279,020 
290,186 
40,225 
51,390 
284,223 
295,388 
78,636 
89,801 
324,340 
Additional 
Code 
7781 
7785 
7786 
7788 
7789 
7798 
7799 
7800 
7801 
7802 
7805 
7806 
7807 
7808 
7809 
7810 
7811 
7818 
7819 
7820 
7821 
7822 
7825 
7826 
7827 
7828 
7829 
7830 
7831 
7838 
7840 
7841 
7842 
7843 
7844 
7845 
7846 
7847 
7848 
7849 
7850 
7851 
7852 
7853 
7855 
7856 
ECU/ 
100 kg 
335,506 
328,919 
340,084 
123,906 
135,071 
29,336 
40,501 
285,339 
296,504 
306,273 
289,917 
301,082 
310,852 
48,541 
59,706 
295,120 
306,285 
86,952 
98,117 
293,655 
304,820 
314,590 
298,233 
309,399 
319,168 
132,222 
143,387 
303,436 
314,601 
135,051 
16,633 
27,798 
37,568 
46,872 
59,898 
21,211 
32,377 
42,146 
51,451 
64,477 
26,414 
37,579 
47,349 
56,653 
32,033 
43,198 
Additional 
Code (1) 
7857 
7858 
7859 
7860 
7861 
7862 
7863 
7864 
7865 
7866 
7867 
7868 
7869 
7870 
7871 
7872 
7873 
7875 
7876 
7877 
7878 
7879 
7900 
7901 
7902 
7903 
7904 
7905 
7906 
7907 
7908 
7909 
7910 
7911 
7912 
7913 
7915 
7916 
7917 
7918 
7919 
7940 
7941 
7942 
7943 
7944 
ECU/ 
100 kg 
52,968 
37,652 
48,817 
27,721 
38,887 
48,656 
57,961 
70,987 
32,300 
43,465 
53,235 
62,539 
75,565 
37,503 
48,668 
58,437 
67,742 
43,122 
54,287 
64,056 
48,741 
59,906 
38,810 
49,975 
59,745 
69,049 
82,075 
43,388 
54,554 
64,323 
73,628 
86,654 
48,591 
59,756 
69,526 
78,830 
54,210 
65,375 
75,145 
59,829 
70,994 
55,443 
66,608 
76,378 
85,682 
98,708 
Additional 
Code 
7945 
7946 
7947 
7948 
7949 
7950 
7951 
7952 
7953 
7955 
7956 
7957 
7958 
7959 
7960 
7961 
7962 
7963 
7964 
7965 
7966 
7967 
7968 
7969 
7970 
7971 
7972 
7973 
7975 
7976 
7977 
7978 
7979 
7980 
7981 
7982 
7983 
7984 
7985 
7986 
7987 
7988 
7990 
7991 
7992 
7995 
ECU/ 
100 kg 
60 
71 
80 
90 
103 
65 
76 
86 
95 
70 
82 
91 
76 
87 
80 
91 
101 
110 
123 
84 
96 
105 
115 
128 
90 
101 
111 
120 
95 
106 
116 
101 
112 
124 
135 
145 
154 
168 
129 
140 
150 
159 
134 
145 
155 
140 
,021 
,187 
,956 
,261 
,287 
,224 
,389 
,159 
,463 
,843 
,008 
,778 
,462 
,627 
,392 
,557 
,327 
,631 
,658 
,970 
,136 
,905 
,210 
,236 
,173 
,339 
,108 
,413 
,792 
,957 
,727 
,411 
,576 
,746 
,912 
,681 
,986 
,012 
,325 
,490 
,260 
,564 
,527 
,693 
,462 
,146 
Additional 
Code 
7996 
ECU/ 
100 kg 
151,312 
Notes 
(1) See Annex III 
'3 
Milk fat 
(% by weight) 
Additional code (by composition) 
Milk 
proteins 
(% by weight) 
<J) 
Starch/Glucose (% by weight) (') 
-0<5 >5<25 2-25-C50 Î 5 0 < 7 5 ~7S 
Sucrose/lnven sugarAsoglucose (% by weight) (2) 
2 0 
< 5 
D00 
020 
040 
060 
080 
800 
2:5 
<30 
I 
2 3 0 
<50 
£ 5 0 
<70 2:70 
2:0 
<5 
005 
025 
045 
065 
085 
805 
2:5 
<30 
2:30 
<50 
2:50 
<70 2:70 
no ion 
2:5 
<30 
2:30 
<50 
012 
032 
052 
0 1 3 
033 
053 
0 7 2 ^ 0 7 3 
092 
2:50 2:0 
< 5 
2:5 
<30 230 
2:0 
< 5 2:5 
fe 0 < 1,5 2 : 0 < 2,5 
2 : 2 ^ < 6 
2 : 6 < 1 8 
2:18 < 3 0 
2:30 < 6 0 
2:60 
01 
021 
041 
061 
081 
801 
(002 
022 
042 
062 
082 
802 
7~ 003 
023 
043 
063 
083 
304 
324 
344 
364 
384 
1006 Ô07 
026 027 
i008 
028 
048 
0661067 068 
088 
046 
086 
806 
047 
087 
807 
009 
029 
049 
069 
030 
050 
070 
090 
810 
031 
051 
071 
091 
811 
lis 
035 
055 
075 
1095 
ÎÎÏÏ 
133 
153 
||>73 
16 
036 
056 
017 
1037 
057 
B 58 
768 
778 
076,fl077j788, 7: 
Jf* 96 
7— 
759 
769 
779 
89 
t 1,5< 3 2: 0 < 2,5 
2: 2,5< 6 
St 6 <18 
2:18 <30 
2:30 <60 
2:60 
100 
120 
140 
160 
180 
820 
101 
121 
141 
161 
181 
821 
102 
122 
142 
162 
182 
822 
103 
123 
143 
163 
183 
Q04 
Q24 
h 44 
U64 
105 
125 
145 
165 
185 
825 
106 
126 
146 
166 
186 
826 
107 
127 
147 
167 
187 
827 
108 
128 
148 
168 
188 
109 
129 
149 
169 
110 
130 
150 
170 
190 
830 
111 
131 
151 
171 
191 
831 
112 
132 
152 
172 
192 
115 
135 
155 
116 
136 
156 
1751176, 
195&196 
852 &53|855 
212 2131215 
272 Ï273 B275 
117 
137 
157 
798 
808 
818 
799 
809 
819 
rl77|828j829 
& 3 < 6 2= 0 < 2,5 
2: 2,5<12 
2:12 
(840 
poo 
260 
841 
201 
261 
842 
202 
162 
843 
203 
263 
B44 
204 
264 
1845 
C05 
U.65 
8461847 
1206 |207 
£66 B267 
848 
ta 
268 
849 
209 
269 
850 
210 
270 
851 
211 
271 
856 
216 
276 
857 
217 
858 
220 
838 
2£ 6 < 9 : 0 
-. 4 
-IS 
< 4 
<15 
860 
300 
360 
861 
301 
361 
862 
302 
362 
863 
303 
1363 
864 
304 
364 
1865 
|305 
1365 
866 
306 
366 
867 
307 
367 
868 
308 
368 
11869 JJ870 
309H310 
3691370 
871 
311 
872 
312 
371 Ï372 
873 Ï875 
3131315 
373 1375 
876 
316 
376 
877 
( 3 . 7 
8 7 8 1 8 7 9 
3 2 0 1 3 2 1 
378 r 
2: 9 < 1 2 2: 0 < 6 
2: 6 < 1 8 
2:18 
?00 
»00 
160 
901 
[1401 
1461 
?02 
402 
462 
903 
4 0 3 
4 6 3 
904 
404 
464 
905 
405 
465 
906 
406 
466 
907 
407 
467 
908 
408 
468 
19091910 
11409 IJ410 
470 
911 
411 
471 
912 
41 
472 
2J41 
9131915 
3 1 4 1 5 
475 
916 
416 
476 
917 
41 
918 
7l}420 
919 
1J421 
2:12 < 1 8 2: 0 < 6 
> 6 < 1 8 
2:18 
340 
500 
560 
[941 
501 
561 
?42 
502 
562 
943 
503 
563 
944 
504 
S64 
949 
509 
950 
510 
570 
951 
511 
571 
952 
512-
572 
953 
513|i 
955 
515 
575 
956 
516 
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(') Starch/glucose 
The content of the goods (as presented) in starch, its degradation produits, i.e. all the polymers of glucose, and the glucose, determined .is glucose and 
expressed as starch (on a dry matter basis, 100 % purity, (actor lor conversion of glucose to starch: 0,9). 
However, where a mixture of glucose and fructose is declared (in whatever form) and/or is found to be present in the goods, the amount "I glu<ose to be 
included in the above calculation is that wlmh is in excess <>l the fnmose content of the goods 
(2) Sucrose/invert sugar/isoglucose 
The content of the goods (as presented), in sucrose, together with the sucrose which results from expressing as sucrose any mixture of glucose and 
fructose (the arithmetical sum of the amounts of these two sugars multiplied by 0.95), which is declared (in whatever form) and/or found to be present 
in the goods. 
However, where the fructose content of the goods is less than the glucose content, the amount of glucose to be included in the above calculation shall be 
an amount equal, by weight, to that of fructose. 
Note: In all cases, where a hydrolysis product of lactose is declared, and/or galactose is found to be present among the sugars, then the amount of 
glucose equal to that of galactose is deducted from the total glucose content before any other calculations are carried out. 
(3) Milk proteins 
Caseins and/or caseinates forming part of goods shall not be regarded as milk proteins if the goods do not have any other constituent of lactic 
origin. 
Milk fat contained in the goods at less than 1 %, and lactose at less than 1 %, by weight, are not considered as other constituents of lactic origin. 
When customs formalities are completed, the person concerned must include in the appropriate declaration: 
'only milk ingredient: casein/caseinate', if such is the case. 
iy 
A N N E X IV 
CN Code Description Additional 
code 
1806 32 90 - Containing by weight of milk fat 3% or more, but 6920 
less than 6 % 
- Other: 
- - Use additional code indicator No 7, third countries 
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